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iibvw l loublc, L-l.ib(ir;iLl;i i;r.i-
i,'n.'s a hi |.irL'SL'rvMi.ió •ÁL- la 
LiMii;i t ru i ic i imnl [icl cuMcc-
t iu de les Avies de Sils. Es 
iiu>li tilos que un reLe|.uan o 
Lii);i simple coii t i i iu. ieió de IM 
aiiikj ,1 Sils (I '>'M). Eti ciit;il. 
t i o l i em mes de thies-eences 
mei i i ;es de vet le i la . iH i i i i l l , 
po l las t re o eab r i l . M e i i l n . ' 
t] i ie el h;u-,i l l j , la síjiia i eU 
cilaiiiLirs s6ii oís úii ies p i " " -
ductes de m.ir d ' i n ia ccrr.i 
i n te r i o r 011 el p e i \ ir,ii_i;u,i 
s,il.ida 110 t's cradieioii.il. 
1 Jestnea r i i i t e M i g e i i t ús 
de k> peees ílel rex t , i |ne 
eiis expl ÍL| \ ie i l posMln l i i aU 
a l l e n i a t i v e s d ' e l abo ra r in i 
mate ix p rnduere . les seves 
vari.i i i ls. les t l i lerei i ts n i . ine-
res de c i i i na r - l o ;il llurjí de 
la Idsrória. L'uriositats l u m , 
per e \e i i i ¡ i le , els indrels 011 
I r o h e n i r i i s s i i i y o l s n la 
ii i. iuera (.le L'uure els eürgols. 
Aquel ls que siguin l laininers 
i> v u l ü ; m i i fe r s o i i i i a r els 
i iens. cenen nti aparlal de 
dol(,-os en l.i (larl l ina l . U n 
Crcl'>all l i i gne, l ien escniet i i -
rat; j:,i irebé impreMÍ i i i l ¡h le . 
Moisés de Pablo 
Una gran bossa 
de llamins 
Atles l iterari 
de les terres de Círona. 
Segles XIX i XX. 
N.iiM\ Joii i i .^i.ii;!'! i M.iri.Liiniii 
Vil.illoiii;,!. a i ik ip j . 
l ' i | iur ,k¡ói lo Cliniiiii. JIilll.í, 
2 vol , 1.2(iS p.'iiíiiK-;. 
.\ la porcada de cadaseui i 
deis dos v o l u m s d 'aq i i es t 
.'\tles l i temr i s'hi venen vuit 
t o l o i ^ r a t i e s <.le p.ii atsíes 
emblemacies ác les eoniar-
i]ues l í i ron ines . eimnare.us 
seinpre per im .n^e. |a si^ni 
el d ' ima vo l ta de l.i plai,;i 
Ma jn r de tSaiiyoles o l 'esvo-
r,iiu' l iel LMvCell i le Saín |o.in 
per un s'ntal.na la [ilalja ile 
l i l a i i e s . S e n i h l . i n t i n e n t al 
VÍMH' i r m i . i l á n i e r j lotí^i^rá-
T i í a , e l p n n c de v is t ; ! és 
MibracíKu bo i reeordanc-nos 
que h¡ h.i hairní, al->ans que 
nosallres, m i u l l med iado r 
que lia triar Fobject in i ara 
ens TenseiiNM des ile l'ani^le 
preeis. C'nni .R|i iel l , i ie vie 
txirl.ina sota el qnal losep í*l.i 
va e o i u e m p l . i r per p r i m e r 
eop el eanq i . inar de Saní 
la-l iu en acosl;ir-se n t i i r o -
na, així les deseripeions deK 
lUus i j j i ronins recolhdes en 
aquesta nova i j . i mipresein-
i l ible eni.i l iterari.i ens .li l len 
una re.il i l. it eonei;ud,i i ens 
l.i reeonstrueixen des d'nns 
esLj;nards eurpresos 1 experts. 
1-l.in estat non els e.irtñ-
L;r;ds que s'hi l i. in esinen,Mt 
durai i l rres aiiys, en una tc i -
\ i ! i ; . i feína d'atlant, g;irbellant 
. i n tms i obres per t.il que 
e.id.i t t ) j>oi i im tinujni el seu 
¡^assatge i ead.i Il ibre retrobi 
el I loe que r i i . i ins[Mi:U. A 
N.nvís-Jordi .Aragó, ei>edicor 
general c o i i j i m t a i n e i u ainb 
M .1 r i ;'i 11 ge Li V i 1 a 111>ng.i 1. 
I.iinbé .inib ella. reLl;ietor del 
e a p í t o l de l ( ¡ i r o n e s . l i lia 
siipnsat eoncinu.ir, aetiialiii'.ir 
i eix.unpl.ir eoniarealmenl Li 
sevn Cjjij'ií liii'ii'jriíi ilc C¡ii\vii\. 
El bisb.ileiu' X¡i\ ' ier í^ortade-
llas s'h.i respons,ibi l i t / . i l i lel 
l ía ix E m p n r d . i , . i l l iura que 
J o r d i l»la I m leia de l ' A l t 
Empnrdá. N.ireis l-¡guer.is h,i 
reil.iet.ic iles ile Sils el i|U,i-
dern i.le bitáeola de la Selw!. 
M;irgarida C'asaeiiberia el di-
1,1 C¡.irrot\a, ¡ori l i M.isearella 
el Ri| iolK's, Sebastia l iosoni 
!,1 C !eRÍanv.i i Xavier Xarg,i\ 
el l'la de l'Est.inv. Per bé que 
i ¡u, incuat i \Mnient guanya el 
í lirones, les akres set eoni.ir-
i.¡ues no li \a i i pas a la s.ig.i. 
]->erque to tes t e ñ e n a l g i i n 
esj'^ai qne lia aglnt inal l ' i n -
ceres l i ler . i r i o . i lgnn autor 
que s'hi lia central prnl i isa-
m e n t . . A i \ í , non ios h i b.i 
l iagut Une per 1er ^^\^.\ llist.i 
i.le tols els es r r ip io rs vte l.i 
lageiia l i en loriia o les «res-
t . i u rae íons " l i i e r á r i e s de l 
nionestir de K ipo l l . En favor 
de 1.1 d i \ ' e rs i ta t , lia e.it i;ut 
escar-se de L \U I re massa 
so\ ' i in en la te i i ip tae ió l't;). 
per exen ip le . o en il 'alcres 
mir.ides tleslres qne i i i e re i -
xen elles snles Ilibres seneers: 
Veid. igi ier a K ipo l l o al l'la 
de rt-.sc.iny, Rn\'r , i a Blanes. 
r . iges i.le C ' l i m e n l a l ' A l t 
Hinpord.i . Joan Miragal l per 
la t i a r r o i \ a o la C'erdanya. 
( i \ i e r , i n de l . ios i o M a r i á 
ManeiH .il Montseny. 
1 'auto l i in icae ió t e m p o -
r i l .lis segles X t X i X X den 
l iaver est.ic p rovocada t. int 
[ ler \^'.^• s o b r i ' i l i n i e n s i o n . i r 
r A l i e s e o n i p e r i | i i é en 
aL|uests segles fa de niés bou 
fsCablir LI boirosa iatll.1 del 
que és o 110 és l i teratnra. La 
p.itiCa d ' i i ie lns ió deis textos 
h.i esrat la elar.i eoiiseieiieia 
l i teraria des de I.1 tpial l ian 
est.ir eser i ts . i i i i .dgrac les 
re t ieene ies . e\pres>iades ,il 
p ro leg , ,1 ine lonre b is inr ia-
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í\nr\, J1 c.ipLl;n.l l l - I t ' . ' í l ; ,-
l l l f l l t - I lU lhs h i li.MK'11 
L'MUÍKIÍI , M la scv.i (.iniMi s'luí 
v. i l . I..",ipk-f. iu i ip l i i c n n i -
[H'L'ii'^ui, | irL'sci iuk'ÍN iK' 1.1 
i i f i i i í i i ; i i.'ii i.|iR' oís tex tos 
li.i i i fst.it cscritÑ ¡ cls c!t.i L'ii 
i.i lk-Hi; i i j or i i ; in; i l o In'' iis;i. 
'•i l i i es, al_Líini.i t r a í l u e t i ó 
preexis te i i t . He l.i iii.icei.\a 
manera i iles tleis tnacei.yos 
pr i i ic ip is . els di.iris de viac-
¡ies, les i i i e m o n e s o el 
per ioLÜsi i ie t . imhé In •<ót\ 
reenl l i is . par t in t de la base 
i.|iie la (¡ i ial i t i i t l i teraria no 
dep¿'ii ikT íi,T.\u de f ie in ' i o 
de la vnlari l i ral ílel jiaper oi i 
s'lia pi ihl ic.U. í V;iltra l iaiula, 
s in ' ÍTi ie i ;en les re ieré i ie ies 
ai i ter io is ,il X I X . fseapndes 
;igr:!Ídes al passnt nti es van 
o r i g i n . i r temes i eonstanrs 
L|Lie els Mteracs pos te r i n rs 
eonci i iLKiren Í t r a i i s l u r m ; i -
rei i . kes n i ia i ions i i i i l l i i e i i -
eies L-ntie .ii itors, lfni¡'itÍL|i!es 
i i i i i s i t n t l u l i e e t i iis (<.•! 
í in iHié' i ha eslac suv in i un 
p.iis,itL;e "ani ; ih le*, la SelvLi 
l i l i . I i,-i)inniLa « í l n a " ) van 
snpLTposai i t-se a la imst ia 
i n i r a d n e o n i s i ieeess ives 
Lilleres LIL' liij^-a n tle llarii.i 
v isla q u e cnear. i av i i i eiis 
e o u d i e i < i n e i i a l ' I i o r . i de 
peils,i|- L-\ p;i¡s. ( ! i n i i t|ilL' 
Dui l ts L'sp;iis t í i r t j n ins han 
estile viscos en in a simlTuls 
de catalaii itac, resi ika m o l t 
inieress.nit de ressetíii ir els 
p roeessns l i i s t ñ r í e s de la 
seva ereaeió liter."iri,i íles tle 
la sL'\'a géiiesi fhis al tó j í ie, 
¡a sij^iii el bressol de t^at . i -
k i i iya per ;i l^^ipoll, ct b i i c n -
l isn ie t i f la t ¡ . i r r i > l \ a n el 
Linviula! d'essL'iiei.disines que 
. lemnula rFnipc>rtl; i . 
Pero . I l i b re de l l i b i es . 
a ip ies i Ar les .leaba esseiit 
sob ie to t ini i i n u i t a e i ó a la 
leet inn. Els fraLíiiients, i|ue 
aparei\en antnliíj^ars, son un 
tase pe r a i n j ' í l i j r - l o s ii la 
bibl io! j ; raí1a re fe rene i a da; 
cambé la l ie inanen els eeiit 
ei iK]i ianca niajíes i pl;'iiu>ls 
en que Iii lia ninreats reen-
rieu;ilts ülerans. ,ir,i .maní de 
eaeera aml> l i e r t r a n a pels 
buseos d pAp.irra. iidés passe-
l.iiit , i inb |. .N. Sancaeulalia 
al v o l l a i i i d td st' i i es ia i i y 
reeruac. Daeaiit del vert i i^ i -
nns l i i n i e i le les ed ie íons 
aetnals, l o t j i is t , i | iaremit, a 
l ' .^ck 's ja l i c a k i r i i i una 
.uk le iu l . i 11, n i i l l n r fnear . t . 
l ina página w e b |ier enea-
b i r - h i les luyvelacs. b.s iTar, 
ja n<i l u [ l o t h a s o n i r td 
l e e e n t I l i b i e de |< i rd i 
Arboi ies s<i!ire CÜroiia, o el 
K inde l lo ts de la Selvn i i i t in t 
a e.id.i pi igi i i . i del reenll de 
en i i les Í . ' . Í IM ' I J ",ÍI;II//[ ' . ' . de 
! hiis M m i l a i i a . ni la Toss.i 
de N u n i i . i n l .ewis .i I 'otis 
ili'l i'icio iihíi; 111 el palainnsi 
Mas ) i i i iy ikTs Serl i|Lie i , |. 
IS.iladía recral.i a .•\i>l¡^ i/iic el 
litiiijii' lo hom-, x\¡ el l 'o r lbo i i 
de l i r u i m .Arpaia a l.'!'ihiii\i¡ 
Iwmrr.!. n i la sai;,i rosinea 
d'/:'/.'. 1 neis de D.ivid tÜ i i e i . 
bsseiu l i l i l í és ai|uesc .'\cles 
una Liuscnsa i aeolorid.i boss.i 
l ie l l a inms , eeiic aiiys inOs 
son iie nial espenir per i l is-
pusar l ie ! v i i l n i n eor tespu-
nenc al seijle X . X l . 
Josep Pujol i Coll 
. ^ 
Gíronar 
records que tornen 
VlNVAl S 1 C.!(liV1^S, la.Ul. 
Memóries d'un gíroni. 
!l.:l\uli i¡}l}[Ul\\iíl>li 
Ji- Llu¡>- f.'[V/,i/. 
t!(>l. Papers ile C.a>iiniii¡auiá-2. 
tiolTegi de Periodistes 
de í'alaliiiiya. 
1 Vaiiareaeió de (üiui ia 
1 íipuLKió de Cliiona. 2íl(i2. 
Bra i i is. i eaiu.ida que, taa l 
t> aviat. eakiria ler ini.i l ee-
i l i e i ñ de les Mi-iiiorir.-- ÍI'\ÍI> 
/^iiviii. Aqiiestü obra, p i i b l i -
e.iil.i r . inv I '1.^2, .ipk\L;a\M 
ni i nuisaie d' imatiíes. \ ' ¡ \ 'e i i -
cies i iveni \ ls que el per io -
disia loan V'uiy.is i C amias 
h: i \ ia esitrel de l,i CÜron.i 
del si.'ii tenips - d . n r e r ten ; 
de l ^. X I X l i l i s .1 la I I 
| í .epr ib l ie, i - . en l ie ek qn. ik 
lU) t ;dlen deser ipe io i is del 
i iHi i i i^-eriiidístie i^ i r imi , les 
ti.Ti l i l i e s . els p i T s n n a i i i e s 
popv i la rs . les e n n v n l s i i n i s 
p o l í c i í p i e s ¡ les iK iVL' la ls q u e 
1.1 leeine.i i r i i rba insn ie an.i-
ven i i i l rod i i i iH a l.i ei i i tal de 
rOiiy-ar. 
U n ies;t ( . i 'a ip iesies 
e a r a e l e r i s i i q í i e s ex i t ; i ¡ i , ü 
l lores d'. i ia. un bninen.itsze 
al seu a u t o r - b . i i i e k u i i 
d \ í r i_uen p e r o p r t i j u n d . i -
n i e i i l í í i r n n i | ie r a r r e l a -
n u a i l - i, s t ib ietnt , una ree-
I I K Í I I . ).I i] i ie eren nui l t pues 
els exen ipL i rs k>eal i t / ;d i les 
de l 'aiiy !'J.>2. i mi i i i l in isns 
els l i is ioriat lors. escuil¡t>sos i 
e i i id i ts (]iic en cereaveii. 
N n passa liesapereebiul.i 
la impi>rtáiK"ia d aqiiesi l l i -
b i e a r i i i s t i i r i . u l i n - I d i i i s 
Ciosta, i |ue lia in vesl ¡ j);;it 
p ro t i i nd i in ie i i c el l e m m i e n 
